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ゆ比較的牛産カめ低い困〉おの方法で紫雲英を DN 5S81bsの可白百産乳量依 li3751b容さなあq









































































雪量 自 質 | 68' 79 98 
動 犠j 住 11 20 13 
櫨 型E 性 '7 59 85 
目旨 肪 22 20 18 
肉 煩 9 '1' 3 
重量 卵 11 6 3 
出ド 乳 18 11 3 
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~椎 茸 種 菌 宮所で最新の事理~路用し純枠培養の受配によって育成した優良品種.







聾 質 所 岡山市キ石井岡山鯨食糧菅薗研究所〈宮研究所t二て蹄取扱) I 
O種麹くもや~) . 宮所で最濯した優良種薗で甘酒用、味噌用、臨泊用等がある.材料~鍾
供されれば委託加工そずる。
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